
























































































いる国家に着目してみると、序章を除く全 11 章のうち、ドイツに 2章分（第 1、

































































2）	 Front	National	、国民戦線（本書刊行時）。2018 年 6 月に政党名を変更し、現在は国民
連合（Rassemblement	National	:	RN）となっている。











8）	 ハンガリーでは総選挙が４年毎に行われるが、2010 年、2014 年、2018 年のハンガリー
総選挙ではいずれもフィデス（とキリスト教民主人民党の連立）政権が国会議席の３分
の２を獲得し、現在の政権運営を支えている。つまり 1994 年から 2010 年までの二大政
党制というハンガリー政治の状況は既に崩れているのだが、本評では割愛する。
